






















i Recursos !Jer a les Dones
�.
• dss. 1 Exposició de puntes de l'Arboç i Flandes........................
.
9
• dll. 3 Xerrada: Dona i menopausa .. ,.
.
1
• dc. 5 Taula rodona: És l'anorèxia una malaltia de gènere?
1
• dc. 5 Taller: L'autobiografia, expressió de la intimitat...
5
• dj. 6 Seminari: La sexualidad femenina. De la
niña a la mujer 5
• dj. 6 Sortida cultural: Anem al teatre
r








• dv. 7 Curs: El món de les bruixes
..
.................... 5
• dss. 8 Jornada: Salut laboral a l'ensenyament :
2
• dll. 10 Xerrada: Dona i menopausa
2
• di. 11 Festa de Sant Ponç .
....................................
7




• dss. 15 Tertúlia literària: Mirall trencat...
2
• dss. 15 Tertúlia-vermut: La política de la diferència . .
3
• dss. 15 Xerrada: La relació home-dona en el segle XXI
3
• dll. 17 Xerrada: Dona i menopausa
3
• dj. 20 Videofòrum: La Colmena
7
• dss. 22 Taller: Mirades de dones ..
.
6
• dll. 24 Dia Internacional per la Pau i el Desarmament ........ .
7
• de, 26 Conclusions: Evolució de la situació de les dones a Catalunya
1976-1996 3
• dj. 27 Sortida cultural: Anem al CCCB
8
• dv. 28 Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones
.4
Concurs de filmacions: Un espai propi, un film col.lectiu 10
Màster d'estudi interdisciplinari sobre la violència domèstica
6
Premio de investigación feminista "Concepción Gimeno de Flaquer"
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IJORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS '"
• DONA IMENOPAUSA
Xerrada informativa dels canvis físics i psicològics, mecanismes
d'adaptació a l'edat i recomanacions alimentaries, a
càrrec de
Francisca Molero, doctora de l'Institut de Sexologia de Barcelona.
Organitza: Dones d'Horta
Data: dilluns 3 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic. Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20-22
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 08 50
• ÉS L'ANORÈXIA UNA MALALTIA DE GÈNERE?
Taula rodona d� l'anàlisi mèdic, psicològic ¡ del paper dels mitjans
de cornut .icació. Amb la participació de Montse Cervera de Dona i
Salut; Carme Valls, metgessa; Ma Jesús Soriano, psicoterapeuta
i
Mercè Coll, professora d'Història del cinema italià. Moderarà
l'acte
Montse Cervera de Dona i Salut.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 5 de maig
Horari: 20 h.
lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
• LA MUJER Y LA CIENCIA. LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
EN EL QUINTO PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UNIÓN
EUROPEA
Jornada sobre la dona i la ciència, a càrrec de la Dra. Nicole
Dewandre, Cap de secció DG XII/F. 4. de la Comissió Europea.
La Comissió Europea per al Vè Programa Marc té la intenció de
promoure la recerca realitzada per dones, orientada
a elles i sobre
elles. En aquesta jornada es parlarà de cap a on estan orientades
les mesures que ha d'aplicar la Comissió a aquest respecte.
Organitza: Oficina de Relacions Internacionals de la
Universitat de
Barcelona
Data: divendres 7 de maig
Horari: 10 h.
Lloc: Aula Magna, Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 403 53 80
• JORNADA SOBRE SALUT LABORAL A L'ENSENYAMENT
Salut no és tan sols "l'absència de malaltia" sinó que el seu
concepte comporta nocions positíves d'identificació amb una
situació de benestar físic i mental.
Organitza: USTEC.STEs
Data: dissabte 8 de maig
Horari: de 10 a 14 h.
Lloc: Centre Rosa Sensat
Av. Drassanes, 3
Termini inscripcions: dilluns 3 de maig
Lloc inscripcions: Seu USTEC.STEs
Ronda Universitat, 29 5è
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 302 76 06
• DONA I MENOPAU:A
Xerrada informativa de la prevenció i detecció de les malalties
pròpies d'aquesta etapa evolutiva, a càrrec de Francisca Molero,
doctora de l'Institut de Sexologia de Barcelona.
Organitza: Dones d'Horta
Data: dilluns 10 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20-22
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 08 50
• SIMONE DE BEAUVOIR
Tertúlia literària. 50 anys de l'edició de L'altre sexe.
Organitza: Dones en Forma
Data: dijous 13 de maig
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
• TERTÚLIA LITERÀRIA
Conduïda per Lluïsa Fortes. Llibre recomanat Mirall trencat de
Mercè Rodoreda.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 15 de maig
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• LA POLíTICA DE LA DIFERÈNCIA
Tertúlia-vermut, amb la participació de Fina Birulés, catedràtica de
filosofia.
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 15 de maig
Horari: 11 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
• LA RELACIÓ HOME-DONA EN EL SEGLE XXI
Xerrada a càrrec de Josep Freixes, psicòleg i sexòleg.
Organitza: Asociación de paraguayos residentes en Catalunya y
amigos del Paraguay
Data: dissabte 15 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2 ois
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
• DONA I MENOPAUSA
Xerrada informativa de la teràpia hormonal substitutiva, a càrrec
de Francisca Molero, doctora de l'Institut de Sexologia de
Barcelona.
Organitza: Dones d'Horta
Data: dilluns 17 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20-22
* Per a més informacïó, adreceu-vos al tel. 93 358 08 50
• EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ DE LES DONES A CATALUNYA
1976-1996
Presentació de les conclusions de l'enquesta Evolució de la
situació de les dones a Catalunya 1976-·1996 portada a terme
durant les jornades 20 anys de Feminisme a Catalunya per Maria
Morón i Marisa Méndez. La presentació anirà a càrrec de les
autores.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 26 de maig
Horari: 19,30 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
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• 28 DE MAIG DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER LA SALUT
DE LES'DONES"
El lema internacional d'aquest any és El dret sobre la salut
reproductiva de les adolescents.
L'acte comptarà amb la participació d'una dona jove del Centre
Jove d'Anticoncepció i Avortament (CJAS), que explicarà les
experiències i els debats promoguts per aquest centre.
Presentació d'un Manifest més global sobre la salut de les dones,
elaborat per un seguit de grups de dones, seguit d'un debat, un
petit acte lúdic i un piscolabis.
Organitza: Xarxa de Dones per la Salut




* Per aconseguir el manifest i pera més informació, adreceu-vos a
la Xarxa de Dones per la Salut trucant al CAPS at tel. 93 32265 54
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I CURSOS, SEMINARiS, ....
• L'AUTOBIOGRAFIA: EXPRESSIÓ DE LA INTIMITAT
Taller d'escriptura en el que dins d'un marc mínim i clar,
en relació
als elements del que s'anomena veu i pensament en la
narrativa




Dates: els dimecres del 5 de maig al 23 de juny
Horari: de 19 a 21 h.
Preu: 8.000 pts. mensuals
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
* Per '} més inforrnació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• LA SEXUAUDAD FEMENINA. DE LA NIÑA A LA
MUJER
Seminari de lectura basat amb el llibre de Oio Bleichmar
Organitza: Llibreria Pròleg
Date!?: 6 i 20 de maig i 3 i 17 de juny
Horari: 13.30 a 15 i/o de 15.:30 a 17
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
* Per a més intorrnació, adreceu-vos a! tel. 93 784 11 47
• EL MÓN DE LES BRUIXES
Curs intensiu per desvetllar els arquetips que van donar
lloc a la
figura femenina de la bruixa, ascendir fins la
virulenta "caça de
bruixes", que va tenir lloc en l'Europa medieval, per
desembocar a
la realitat actual d'aquesta tradició. A càrrec de Victoria Sendón de
León, filosofa.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: divendres 7 i dissabte 8 de maig




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• MIRADES DE DONES
Taller de lectura i escriptura crítica a càrrec de Nora Almada
Miriam Ballesi.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 22 de maig
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• MÀSTER D'ESTUDI INTERDISCIPLINARI SOBRE LA
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
Màster dirigit a persones llicenciades o amb titulació equivalent de
segon cicle universitar! També poden cursar-lo persones amb
experiència de treball en el camp de la violència domèstica o amb
titulació universitària de primer cicle.
El programa general estil organitzat en quatre mòduls:
1. Perspectives fonamentals.
2. La problemàtica del maltractament a la família.
3. El tractament de la violència domèstica ..
4. Caixa d'eines per a l'anàlisi i la intervenció.
Inclou a més uns altres dos apartats:
5. Pràctiques.
6. Projecte d'investigació-intervenció.
Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona i Tamaia
Associació de dones contra la violència familiar.
Data: d'octubre de! 1999 a juny del 2001





Organitza: Dones en Forma
Data: dijous 6 de maig
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
• FESTA DE SANT PONÇ
Fira de productes artesanals.
Organit�a: Dones en Forma
Data: dimarts 11 de maig
Horari: a partir de les 12 h.
Lloc: Cer tre Cívic Torre L'obeta
Santa Fe, 2 bis
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
• VIDEOFÒRUM
Amb la pel-líeula La Colmena, a càrrec de Mer-cedes Sainz corn
a
moderadora.
Organ:tzª: Dones en Forma
Data: dijous 20 de maig
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
• 24 DE MAIG DIA INTERNACIONAL PER LA PAU I EL
DESARMAMENT
Aquest any es celebrarà un acte contra la guerra als
Balcans. S'ha
elaborat un manifest de grups de dones contra la guerra al qual us
hi podeu adherir. Per qualsevol informació sobre aquest conflicte,
el paper de les dones als Balcans i les iniciatives que
s'estan
posant en marxa des d'una postura antimilitarista i feminista podeu
trucar a Ca la Dona al tel. 93 412.71 61.
Organitza: Dones X Dones




Organitza: Dones en Forma
Data: dijous 27 de maig
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 56 14
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I EXPOSICIONS
• EXPOSICIÓ DE PUNTES DE L'ARBOÇ I FLANDES
Cedides per l'Associació Catalana de Puntaires.
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Dates: del dijous 29 d'abril al dissabte 29 de maig
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h., dijous de 10 a 22 h,
dissabtes d'11 a 14 h.
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sar.: Pere més Baix, 7
* Per a m'és informació, adreceu-vos al tel. 93 268 01 07
• PINTURA SOBRE SEDA
Exposició de Marisa Franco.
Qrganitza: Llibreria Pròleg
Q:;¡ta: dijous 6 de maig
Hora inauguració: 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Daqueria. 13
* Per a més informac:ó. aoreceu-vos al tei. 93 319 24 25
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I PREMIS I CONCURSOS
• UN ESPAI PROPI, UN FILM COL·LECTIU
Projecte que, per tercer any consecutiu, convida totes les dones a
que plasmin en imatges i sons les característiques del seu entorn
que representin amb més propietat la seva relació amb l'espai.
Una relació de les filmacions presentades serà exhibida a la VII
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (7-13 Juny
1999) que organitza Drac Màgic.
- Tema: els límits, els marges, les fronteres
- Durada de la filmació: un minut
- Termini de presentació: 17 de maig de 1999
Organitza: Drac Màgic, amb la colIaboració de diverses entitats i
institucions
* Per a més informació o per recollir les bases adreceu-vos a Drac
Màgic: ci València, 248, pral. 1 a., tel. 216 00 04
• PREMIO DE INVESTIGACiÓN FEMINISTA "CONCEPCIÓN
GIMENO DE FLAQUER"
El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Zaragoza convoca aquest premi d'investigació
relatiu a qualsevol disciplina científica sempre que sigui plantejat
des d'una perspectiva feminista.
- El premi està dotat de 40.000 pts.
- Poden optar al premi estudiants de diplomatura, llicenciatura o
doctorat, i persones investigadores que no siguin doctores.
- Els treballs s'han d'entregar abans del 30 de setembre de 1999 a
SIEM (Premio de Investigación). Facultat de Medicina B, planta
baja. Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza.
- El premi es convocarà anualment.
==;;>S¡ voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual,
us demanem que ens
les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat, al
Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones, GIRO, el Llacuna, 161, 23.,08018 Barcelona. Tel
29184
92 Fax. 291 84 99.
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